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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKEK ZAKAT KOPI 
(STUDI DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN SUMBEREJO 
KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG 2018) 
 
Abstrak 
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, Tinjaun Hukum IslamTerhadap 
Praktek Zakat Kopi Di Desa Gunung Sari Kabupaten Tanggamus, dengan 
bertujuan menjawab rumusan masalah, Bagaimana Praktek Zakat Kopi di Desa 
Gunung Sari? Dan Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat 
Kopi di Desa Gunung Sari ? 
 Permasalahan yang terdapat dalama penelitian ini adalah bagaiamana 
praktek zakat pertanian kopi di desa gunung sari kabupaten tanggamus dapat 
perhatiakan oleh petani muslim yang terletak di desa tersebut, dengan serba 
kurangnya faham mengenai hukum-hukum islam terutama zakat sehingga 
menghalangi praktek zakat di desa gunung sari tidak terealisasikan dengan baik 
sesuai dengan tuntunan syariat. 
 Tujuan penelitian ini agar bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan ilmiah 
bagi masyarakat akademik dan menjadi evaluasi bagi masyarakat di Desa 
Gunung Sari Kabupaten Tanggamus dalam penerapan zakat kopi, sehingga 
harapannya tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat pertanian 
dan bagi masyarakat yang telah mengeluarkan zakatnya agar dapat sesuai 
dengan hukum islam. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitaif, jenis 
penelitaian lapangan berdasarkan wawancara dengan masyarakat petani 
muslim di Desa Gunung Sari Kabupaten Tanggamus, metode yang digunakan 
dalam mengpulpukan sebuah data yaitu dengan observasi, dokumentasi dan 
rekaman. 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan 
menggunakan metode diatas adalah bahwa dalam penerapat zakat kopi di Desa 
tersebut banyak yang sudah melaksanakannya, akan tetapi tidak sesuai dengan 
hukum islam. 
 














Review of Islamic Law on the practice of Zakat coffee (study at Gunung Sari 
Village, District Sumberejo, Lampung 2018) 
 
This thesis is the result of field research, the Islamic Law Review Of The 
practice of Zakat coffee at Gunung Sari Village of Tanggamus Regency, with the 
aim of answering the problem formula, how to practice Zakat coffee at Gunung 
Sari village? And how does Islamic law review on Zakat Coffee in Gunung Sari 
village? 
 The problem that there is in this research is how the practice of zakat in 
coffee farming in Gunung Sari Village of Tanggamus District can be observe by 
Muslim farmers located in the village, with a lack of understand the laws Islam 
especially zakat to prevent the practice of zakat in the village of Gunung Sari not 
realized well according to the guidance of Sharia. 
 The purpose of this research is to be used as a scientific reference for the 
academic community and to be an evaluation for the people in Gunung Sari 
village of Tanggamus Regency in the application of zakat of coffee, so hope no 
more people who do not To issue zakat of agriculture and for the people who have 
issued zakaah to be in accordance with Islamic law. 
 The method used in this study is Kualitaif, the type of field study based on 
interviews with the Muslim farmer community in Gunung Sari Village, 
Tanggamus, the method used in the data Observation, documentation and 
recordings. 
 The results of the research conducted by the researchers based on the 
method above is that in the implementation of coffee zakat in the village there are 
many who have done it, but not in accordance with Islamic law. 
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